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В современных условиях на рынке труда 
на первое место выходит такая характеристика 
личности как конкурентоспособность. Данное 
понятие ассоциируется с успехом в профес­
сиональной сфере. Главное психологическое 
условие успешной деятельности в любой облас­
ти - это уверенность в своих силах. Доказано, 
что конкурентоспособным длительное время 
может быть лишь человек, занимающийся лю­
бимым делом, приносящим ему удовольствие и 
удовлетворение, несмотря на большие времен­
ные и энергетические затраты.
Понятие конкурентоспособности недоста­
точно разработано в отечественной психологии. 
Воспользуемся определением близкого к нему 
понятия - конкурентоспособности товара, так 
как человек предлагающий свои услуги на рын­
ке труда является в каком-то смысле «товаром». 
Это относительная и обобщенная ха­
рактеристика, выражающая выгодные отличия 
от товара-конкурента по степени удовлетворе­
ния потребности и по затратам на ее удовле­
творение [6, с. 156].
В условиях рыночных отношений, харак­
теризующихся многообразием форм собствен­
ности, действием механизма конкуренции и го­
сударственным регулированием экономики, 
основным фактором стабильного получения 
прибыли является обеспечение конкурентоспо­
собности выпускаемого объекта (продукции, 
услуг, документов, специалистов и т.д.).
Конкурентоспособность - свойство объ­
екта, характеризующее степень удовлетворе­
ния им конкретной потребности по сравнению с 
лучшим аналогичным объектом, представлен­
ным на данном рынке. Или, конкурентоспо­
собность - способность выдерживать конку­
ренцию в сравнении с аналогичными объектами 
других производителей на данном 
рынке [6, с. 156].
Основными факторами конкурентоспо­
собности объектов являются качество менедж­
мента фирмы, качество разработки (проекта) и
создания (материализации) объекта, затраты 
конкретного потребителя на его приобретение 
и применение, степень удовлетворения допол­
нительных потребностей потребителя.
Конкурентоспособность товара, определя­
ется в любой промежуток времени. Именно по­
этому требуется значительное время, чтобы 
получить статус конкурентоспособного.
В содержательном плане можно выделить 
три сферы развития конкурентоспособной лич­
ности: сферу деятельности, сферу общения и 
сферу личности и ее самосознания.
Применительно к — сфере деятель­
ности — возникающий спектр аналитических 
вопросов в значительной мере обусловлен рас­
ширяющимся «каталогом» (термин А. Н. Леон­
тьева) деятельностей, с которыми сталкивается 
личность и субъективная значимость которых 
для нее далеко неоднозначна.
Необходимо отметить, что структура про­
фессиональной деятельности в общих чертах 
является универсальной и состоит из трех ком­
понентов:
1. Постановка профессиональных целей и 
задач.
2. Выбор средств и способов решения за­
дач.
3. Анализ и оценка деятельности.
Выбор сферы деятельности и профессио­
нальной среды, как правило, обусловлен оцен­
кой человеком своих способностей и своей эф­
фективности.
Сфера общения конкурентоспособной 
личности состоит, прежде всего, в обмене меж­
ду людьми информацией познавательного и 
аффективно-оценочного характера. И передача 
этой информации осуществляется как вербаль­
ным путем, так и с помощью различных средств 
невербальной коммуникации.
Сфера личности представляет собой сис­
тему взаимосвязанных подструктур: биологиче­
ски детерминированной и социально детерми­
нированной. При этом, особое значение прида­
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ется развитию профессионального самосознания 
специалиста.
Выделенные сферы развития конкуренто­
способной личности возможно представить в 
виде единой функциональной структуры, даю­
щей целостное представление о закономерно­
стях, существенных связях и зависимостях од­
них элементов от других. Многоаспектная дея­
тельность, обусловленная развитием лич­
ностных качеств, связывается в узлы многооб­
разными отношениями, взаимодействиями с 
другими людьми. Эти узлы, их иерархии обра­
зуют интегральные характеристики личности, 
детерминируют ее профессиональное развитие, 
сами же по сути являются объектом развития.
Л.М. Митина выделяет три интегральные 
характеристики конкурентоспособной лично­
сти: направленность, компетентность и гиб­
кость.
«Направленность» определяется как инте­
гральная характеристика в любой профес­
сиональной сфере, то есть, система эмоцио­
нально-ценностных отношений, задающих ие­
рархическую структуру доминирующих моти­
вов личности и побуждающих личность к их 
утверждению в деятельности и общении. [4]
Понятие «компетентность» включает зна­
ния, умения, навыки, а также способы и приемы 
их реализации в деятельности, общении, разви­
тии личности. [4]
«Гибкость» понимается как интегральная 
характеристика личности, представляющая со­
бой гармоничное сочетание трех взаи­
мосвязанных и взаимообусловливающих друг 
друга личностных качеств: эмоциональной, по­
веденческой, интеллектуальной гибкости. [4]
Конкурентоспособность специалиста мож­
но представить как относительную и обобщен­
ную характеристику профессионала, являю­
щуюся результатом интеграции его профессио­
нальной, социальной и личностной компетен­
ций, обеспечивающую ему уверенность в 
своих силах и способность выдерживать кон­
куренцию на рынке труда с другими специа­
листами.
Таким образом, мы возьмем смелость 
обобщенно сформулировать понятие конкурен­
тоспособности и конкурентоспособного специа­
листа.
Конкурентоспособность можно определить 
как комплекс индивидуально-психологических 
особенностей определяющих успешность вы­
полнения профессиональной деятельности.
Конкурентоспособный специалист - это 
профессионал, способный найти оптимальный 
способ достижения профессиональной цели и 
метод выполнения профессиональной задачи в 
изменяющихся условиях.
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Профессиональная культура специалиста: 
аксеологический аспект
Современное социально-экономическое 
развитие России требует высокого уровня про­
фессионалов. Многочисленные исследования 
показывают, что профессионально и эффектив­
но работает те организации, которые обладают 
высоким уровнем профессионально­
нравственной культуры специалистов, где про­
фессиональные ценности тесно связаны с цен­
ностями организации; личные ценности тесно 
связаны с ценностями деятельности. Поэтому 
проблема формирования профессиональных 
ценностей сегодня является актуальной.
Становление профессиональной культуры 
осуществляется последовательно, параллельно 
процессу профессионального развития. Если
процесс стабилен, то последовательно развива­
ется интерес и атитюд профессии. Если профес­
сия позволяет личности реализовывать и удов­
летворять свои потребности или выступает по­
средником для достижения цели, — в этом 
случае профессия становится ценностью.
Первоначально на стадии пред- 
профессиональной деятельности ценности ори­
ентации не встроены в общую структуру дея­
тельности и выступают на уровне ожиданий и 
представлений. Это, если можно так назвать, 
пред-ценности. Они очень хрупкие и не кон­
кретные. С момента осуществления профессио­
нальной деятельности экспертами ценностного 
поля личности выступают профессиональная
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